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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 تُ َعسُِّروا َوَ  َوَيسُِّروا تُ نَ فُِّروا َوَ  َبشُِّروا
“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan 
jangan dibuat susah”(Imam Muslim, Juz 9) 
“Ibu adalah sumber inspirasiku” 
 
“Semua Rintangan dan Masalah Yang Telah Menerpa Kita  Akan Senantiasa 
Memandaikan Kita dalam Menjalani Hidup Kedepan” 
“Yakinlah,  Allah Memberikan Apa Yang Kita Butuhkan, Bukan Apa 
Yang Kita Inginkan” 
“Kunci sukses adalah ketekunan, kesabaran, 
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Laporan skripsi dengan judul “Manajemen Rekam Medis Pada Puskesmas 
Mejobo Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem yang mengarah pada manajemen rekam medis beserta informasi 
penunjang yang berkaitan dengan rekam medis pada puskesmas mejobo. 
Manajemen Rekam Medis Pada Puskesmas Mejobo Berbasis web ini dirancang 
dengan menggunakan pemodelan dengan UML Sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah php, My Sql. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem 
manajemen rekam medik untuk mengetahui data-data rekam medik, khususnya 
laporan hasil akhir dari rekam medik pasien. 
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